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los X,  X1.y XII, folios 172 á 173; 173 vuelto esta. en blanco, y siguen 
blancos los folios hasta 175 recto, siguiendo en el verso la traducción 
con los capítulos XV & XX; pero la de este iiltimo no está completo, 
pues acaba con la etimología de la palabra Canto. Siguen luego, en 
blanco, los folios 177 v. hasta el 186. 
Libro X.-De Coniugis: S610 el capitulo VII, á partir de la palabra 
Arra; pero deja luego la continuación, folios 187 .?. 189 v. 
Libro X1. - Vocicm cestaricm alphabetum: poco deja por traducir 
de este libro, que principia á4olio 190 y sigue hasta folio 224, dete- 
niendose en la palabra Sedicidn. 
Folios 125 y 126, últimos di1 libro, en blanco. . . 
Si yo no me equivoco, la'utilidod de esta nota está cn que se sepa 
lo que hay' de las EtimoEogtas de San Isidoro en la traducción caste- 
llana del Escorial, con lo cual se evitará que A otro le suceda lo que á 
mi; esto es. que  no s61c 110 se encuentre con tal traducci6n; sino ni 
siquiera con lo que le interesara de ella, que es lo que sucedió á Bar- 
bieri y lo que á mí me ha pasado. 
S. SANPERE Y MIQUEL 
L E S  "MEMORIAS CRONOL~GICAS D E  LOS CONDES D E  URGEL" 
P E R  DON JAUME YILLANUEYA 
En los anys 1806 y 1807 feu lesoxcnrsions a Solsona y Urgell en 
Jaume Villanueva, prevere, y en los volunis IX y X del seu Viage 
literario 6 lus iglesias de Espa*a, publicats en 1821, manifestnvn que 
tenia escrites unes Memories sobre'l comtat d'Urgell, descobrintseli 
I'inlent de donarles a Ilum, cosa que no efectus. Expatriat per rahú 
dels aveniments politichs de1823, mori En Villanueva en novembre 
de l'any següent, en Londres. Rcculli'ls seus papers son company lo 
irare secularitzut Ignasi Herrero, y en'l829, al publicarse en la capi- 
tal anglesa lo catalech de la biblioteca d'en Vicents SalvB, hi figura- 
ven les Memories d'Urgell d'En Villanueva. Salva mori en París en 
1.849, y son fill forma, en 1.369, lo catalecb mes cornplert de la seva 
biblioteca, publicat tres anys desprbs en Valencia. En aquest darrer 
catalech tambb hi figuren les Memorias cronoldgicas, senyalades ab lo 
nombre 32?4, y s'hi dona una petita descripció del mannscrit, mani- 
fesrant que 6s obra completament acabada, cosa poah exacta, donchs 
si's volgués entregar a la estaropa seria necessari. arreglar certs punts 
y passatges que no tenen la redacoi6 apropriada: 
No savem per quin carní ha arribat lo manuscrit de !es.Memo?.ius 
cronológieas de los Condes de Urge1 a lu Biblioteca Nacional de París, 
h6n se troba avuy senyalat ab lo noinbre 520 de18 aManuscrits 
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~sp iguo l r ;= .  En lo llorn de les tapes hi ha  aplicades les iiiicials R. F.., 
d'or, p abaix diu que fóu relligat en 1893 p e r J .  Canepe. Es un volum 
de 360 folis, repetits los de  nonibre 97 y 98 (1). En la portada, sota del 
titul, hi ha nqucst lema: .si taritus amor scriberdi de rapit, ante Cesa- 
ris  invicti res dicere ... (Horat., Sat. 1. libro 2). Einpezndo á 12 de  ju- 
nio 1814; concloido h 9 de  setiembre 18 ... n Y al peu dc la portada: 
R. C. 8791, que scmbla una indicació de cat&lecli antich. 
Comenva per un index y un  a rb re  gonealbgich dels comtes d'Ur- 
gell, dels priinitius dcsde Fredol, y de  la scgona nipaga desde'l pare 
del coiiite Guiire lo Pllós de  Barcelona iiris a les filles de  Jaunic, lo 
dnrrer y malaventurat cointe. A continuació hi ha  un prblcch h6n 
recoinpta. coiii los seus viatges pei  Catalunya l i  permeteren aplegar 
molts documcnts del cointat d'Urgell, a b  los quc redacti'aquesta obra 
durant los mesesde julio1 y ngost de 1814, per distrnures de  Ya tristor 
que l i  produliia la persecució de  que era victima la scva faiiiilia. per 
adicta a l  partit coiistituciolial. Afegeix quc nbii anys  després, ahall&n- 
dome cn Barcelona, en el do 1823, de vuelta de  nii viage h Roma, 
doiide por la misma causa se negó la entrada ti mi hermano Joaquiii 
como cnibajador de Espaila, tuve ocasión de examinalS ot1.a vez el ar. 
chivo de la Coroiia de ,\rngÓn y ver la obra de Xonfar*. Acaba mani- 
festsnt que havia aplegat docunicnts descoiieguts pcr nqucst cronista. 
A foli"l2 comcnci~'1 Discurso yel iminar,  per ce1.t a b  uns paragrafs 
quelcoin a~npuloses: *La invasión de los AYabcs, que eclipsó la gloria 
del :reino floreciente dc los Godos, fub ocasión de  que se levantasen 
otros scfiorios, cuyos príncipes hicieron olvida;. los nombres de  los Rc- 
cesvintos y Recarcdoss. Lo discurs est& subdividit eri diverses punts o 
assuwptes, en lo següent orde: Origen y antigücdad del coii¿iado, Si- 
tuación geográfica del condado, Situación politic;l del condado, Carác- 
t e r  de este condado (lii tracta'ls oficis iimoviblcs,a voluntat del rey de 
Franca y couibat als autors qui preterien que l a  independencia del 
comta t  de  Barcelona proveae les paraules omnibvs %seis ve1 ef'entis 
del conegut diploma cnrlovingi), Gobierno interior y legislación del 
condado en los siglos IX y .X, Jurisdicción dc los condes (explica los 
serveys y mals uses feudals), ~i i i ic ipnles  oficios y cs.rgos iiiferiores a l  
'conde ;aci t r a ~ t a  de Ics nlribncions del vcsconit,e, iridicaiit que'ls més  
antichs que 'trova en 1'Urgell son Quiricns, UiiiEredus, Bernardus- 
gernik deSan t  Ermengol- Guillein. ~ i i m ó ; i ,  Miró, Ramón Mir, Pere, 
N... en l 'any 1143, y Guerau de  Cabrera en 1145; adembs esbriua si'l 
vescomte dlUrgcll era tümbe 10 vescomte d'Ager y procura explicar 
los chrechs  d e  cdrntol., varvcssol; gnvdingo, tiufado y prdnceps coco- 
r u m ,  que ha trobnt citats cn alguns docurnents), Noneda dc1 condado 
(hi presenta un dibuix molt fi y clnr del d i n a  cl'lírgell, fet pcr un ta l  
(1) Loa folis no teken escrita m68 que uiia rneitut ido la ulann oii recte y v:i.so, on rcntit  
vertical, a manera d'o6ci. 
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i ~ l i r a m b e l l ) ,  Eacudo de armas (també h i  acompanya dibuixos d'escuts 
ab los signcn herhldichs dels escachs combinats ab les barres), Capital 
del condado, Riqueza y población antigua del condacio (valentse de le 
Carta al Barón de la Linde, de Careskar), Vizcondado de Ager íh6n 
tracta del herbich Arnau Mir de Tost) y Por que usaron veces los 
condes el t i t u l o  dc cónsul. En molts punts del Discurs preliminar fla- 
queja la erudició y la investigació, acudiut ab freqüencia a la Marca 
Hispánica. Zspaffia Sag~ucla y altres obres. Lo mes acceptable y fo- 
namentat ja 110 va incloure en los volums del Viage Zit'era~io, especial- 
ment lo reiereitit a la e t i i n o l o g i a  del nom Urgcll y a4s vescomtes. 
En lo f d l i  65 comencen les Hemovias, que cstan dividides en quatre 
llibres. C o i n e n q a ' l  primer llibre indicant la obscuritat que regna en 
los origens dels comtes d'urgell, presentant com a dubtós aquel1 com- 
te  Ramón de l'any 792, del qui tractb. extensament en lo volúm X del 
Viage lite?,avio,-y no nfeginthi cap novetat important; scgueix :o com- 
te Borrell, de 798 a 819, dient que aquest te meiuories <<muy ciertas y 
averiguadas* g apoyantse en lo  cronista fipinbai.t (1); també te perdub- 
(1) Af i  es h6ti deurla t rac tarse  del ja celebre ~iergnui i  de l a  car ta  de  poblnci6ii'Aiidoi.ia. 
Afortunndameiit no rds en di" En Villanueva, ti1 menys iiu h o  havem sapigut  >.cure. Aqucsta 
omissi6 I'iioúra moit.  ¿ o  Bol~l ir i  de la  Beal Academia de l a  H i s l o ~ i a ,  de  hladrid (do juliol- 
setembre lsio), publica una eomunieiei6 que l i  va t rametre  en leSS Don Jnutne Catalk, biaba 
deBarealonn,  presentnnt corn a un& nonote1 ia ti.aiiñci.ipci6 del diploma sobre ,\ndoi.rn, exis- 
teut  en L'Arxiu de  In Se" d 'urgel l .  CoosiderAm dosuecrt?t piibiiear arn aquestn comuoicsei6 
rcvcllidu, scns cap udverteneis o nota, iiidicnut qiinnt monys lo5 treballs més reeents que 
Iinu demosi i r t  que d i t  documcnt Cs a1>0eril, donchsios  erridits y atie;onats yoeh al eori.ent de  
bibliografia.  continuai,Ao fonamentunt los origen8 his tb i ichs  de In 7epPiblien nndorr ins  eo 
semblant fnlsiflcoei6, com s i  resno s 'hayucs aveoqat deude'l temp. del senyor  Catnli ,  y firant- 
ae iio uiBs en I'elt preatigi de' la revis ta  <lue lii aeull'y l a  dona a l l u m .  Encare qric j a  fil avinent 
l o  d i t  BolelIrt que eo son volúni IX (aog 18881, un donar una noticia da  1 s  cuesti6 d 'hndomu,  
r b  motiu de  un nrticlo de  Y. Boudon de  Dlony, desde i 'nvors hnn aorti t  los ~i r incipals  trc- 
hall9 detnostlrut In Celsificrici6 y era eonveniezit indicarlos nra. Ademés, sn l a  transcripcid 
preseiitndnper lo senyor CntaiS h i  Iiav0m eamytiit m6s de viii t ieinei~ eqliiuocleions o alte- 
rncious, y s e n ~ n l l r ~ m  los ~iririeigalpsegons lafotogrnf i&gi ic  tenim n in :~ ,  ~>osaot ineurs iv . i ' l  
tca t  exuete dei  a ip iomnt~pOcri i  en lo ~iergarni  que creu oviginal I'esuientnt seiiyor: Seu nro. 
l isque suo (atiej- e t  enciisimus eniri de  (eandeinj- i b i  init tere igyiculturio u t  cnlturriio 
(uoeria "el culiuralis) - comiineptes riiorlo Lesiiidiia (modo ct lesindus) - Autiuiiriui,  Qui. 
rinua, Sessaoius, Barrula,  Rusticius. Sentariiua, Fei.ricintius[nuluind~iis, quiriniua, seaoiaiua, 
~arrulia~uaiici ,aenrnnii.8,  ferreeintiudj - i ~ u t  fue r in t i n  futurum (airt aervntiii futunlmj - e t  
nd fontem argoutarea. (et n Foiite Argeiileal- ve1 ioiite regisinrli [val i n  fonte rpgislnd;) - e t  
de  oecidiuo ID rnaote ( $ 1  de occiduo i > i m o n f e ) - i d  ii>sius valiieule i amd ic t em Andorrense 
( u i  ipsam unlli~ulcrni am didi ini  Alidor.~.ense) - qiii ibidetrc surrt aut fuei'int, secui'ibetquieti 
(qni ibidcm #un1 nu1 serutii, eccuri sl quiatij - e t  rceelieionem Cncient (el ~e<epciana faeienl) - 
l>otestatem i i ios  donarnus E s e l e  iiut definire ad eisdom (pofcalnlem illos do>inmus fncsre cel 
depnive od cia j .  ihic riitum eligere contra nos nut comitem ( l ~ i e  aiitriim dtgere eorilra no8 
ucr comiitom) - D a i r  e t  confirniatii rcgai is  donntio ( D a f n  el conprm:i t~  regis donnlioj - Plo-  
doardus (Ptorloarlus) - Qiievice nrehilevite (Qivice) - Autnrdo(Wai~1ardoj.  
'DevEm t imb6  mi~nife j tur  oxtr&iiyesh I>ev boverse at rovi t  l o  scnyor  CntalR a senynlnr 
da¡& t an  aproaimndu &1 diphmi<, d ieot  giie e8th compresa cnti'c'l 15 nlni l  S01 y I r  abril 805: 
repintse per  los  nnys del regoiit de  Lluis  lo j i iadba en Aquitnnin. E n  al t res  col>ies o traiis- 
c r i p c l v ~ s  d'aquest diploma porla l a  d i t b  del 781, en qual nny n i  Ciirlesmany ni  60" Gil no 
eaercien I'imperi, mslgrnt d'iudieitrho'i doeument np6erif. Noii indici d ' r l t r a  fn ls i f iac i6  
1 p ~ t e r i o r e n  la. da ta .  
Tarmpoeh és exnete l o  que diu'l scnyor Ontnlk de  quc aqucst diploma (6" desconegot 
t6s lo comte Ermengol,. citat pe r  Tomich, seguint Fredelaus, al qui 
descobreix en 815, citant la donació al convent de Tavernoles; a con- 
tinuació hi posa'l comte Seniofret, de 819 a 844, citant lo diploma pu- 
blicat en Ilistoirc gendrale de Languedoc, y desprbs lo comte ivíatfret, 
qui viu en 823, fonamentantlo en lo diploma del convent de Sancta 
Grata de Pallars; segueix l o  comte Guifre 1, desde poch desprbs de 
814 fins a 858, justitcantlo ab la donació a1 monastir dels Tresponts 
de l'any 16 de Carles; y'l comte Salomb, al  qui troba en l'any 862, 
acudint a la monografia de En Traggia sobre? regne pirenench.. Ve 
tot seguit un Fredol, comte dubtós, en 8i5, distinto del otro del mis- 
mo nombren, recordt~nt que Mauca Hispdnica'l te per comte de Pallars 
dele historibgrnfs nbnus de In sova comunicacid a In R. Academin del &ny 1886. Dalmuu do 
Bsqucr, en B u t o ~ t a  de l a  Repriólica de Andorra, publicad& eo Bsreelon~.  en 1819, estudia y 
trenscriu diferenrs apartnts del diploms apdcrif,  dieot que *la Repúbliei~ lo  conserva origi- 
nal en su archivo.. No sab4m si 4s lo metetx exemplar que ara's trobe nl nrxiu de la catedral 
urgellltann. 11. Boucoiraiipuhlie& a Psris (im~>i'Bs en Nimcs), en 1354. no Ilibre o guia  das- 
cr ipt i ra  pirenencs, titolnt Aridge, Andorre Et Cntnlogne, c b  on ap&ndlx, t u e  68 la Bistoara 
de8 valleaa d'Andm70, y nci trnotr do1 diploma en qüosti6, qiio'i ereu dcl nny 805, y en trnns- 
criu dos hocins. 
CoorenpA a eonaldcrar eom npócrif d i t  diploma X. Brutaila en 1891. En l o  t c h a l l  i t a d e  
~ ~ i t i p u o  sur lea o d g h o a  de la ptrestio>i d'Andorre, pohlient en la Reoue den P~ lenees  et de 
l a  T~ance  rndvidionale, n.O 3, d e y e  anrns u n  dipibmo qiii ost d'ailleiirs apocryphe, aiiisi 
que je l e  ddmontrerai, Louis  l e  Débonnnire coocCdc aus l ndor rans  l e  droit d'diire un 
8eigneur.. Cinch nnys desprcs, lo propri &l. Brutails, en un ni.tiele de erhnicareaionsl ti- 
toLat Valleas d'dndorrs,  publicat eii la neuue de8 Untverllilds d t ~  iSlldii a l  donar cumple de 
In Ciila d'bndorm, escrita. ~ i e r  I'hrtiir Osoiin 116" sc transcriu'l diploma traduit al catalh, 
.demostr& in fslaetnt de 1s car ta  de leslliboriats andarranes. Emperb, ahaos del se& trebnll 
d3En Rrntails. un nitre erudit frnnces, 21. Félix Pasquiar, arniret. depiirtimecitrl en Tolos., 
vn trnctnr dcl diploma y determina en quin temps f6u fetn In lalsifieaeid, en Lo Dulletiii de la  
SocidtS rrrchdologdprie dzr 81idi de la  Finrice, aliy 1894 (Toulouse; 1>1 38), articlc rcproduhit en 
l a  Reme des Pvrendar, auy 1895. L'oiiy sesüeot M. P;tsquier tornn nostudiarnquost documeut 
' en a1tt.e nrticie titulnt Chnvts f a i ~ s a o  $6 l'orgaiii8nliail d i  l'Andoire aolia Cha~lamagne ,  puhli- 
o l t  en Ulalletin hialoripue 0 1  philologipue (Par is ,  18Y61, nb  un f a c ~ i m i l  en fototipia. Diu En 
P~squ ic r :  .Cc fac-simild sufiira pour d6moiitrer d'uoe fnion tangihl i  que ¡'note cst I'muvic 
grossihre d',un fausralre. 11 n'est pas difficile de f a i r s  rearortir le cnrietGre de cette pi4eo 
apoeryphe. Le stylo denote 1'lgnoi;znoe e t  l'imp6ritis de I'riiteur ou tour  nu moins di, scrlhe, 
qui nu ta i t  pas au couraut des  formules usitdei n Ir ChRncellerie des I>remieri Caroliglens ec 
qul avnit de 1.i laogue latins iiiie connaiesrlice trop iui~inrfa!ite meme pour son dpoque. E n  
~o in l i amnt  I'écriture Bcelle de pieees conservées dans d i r e r s  depata de La Cntalagne, nous 
eroyona qiie Le dociimcnt OtB io:nposC &u XIe sibclo. Les eorrections, que aurmoutent 
plrisieura mots, scmhlent rvoir  Até ajoutios 6 une Bpo~ue  plus rdcen t~ ,  8ao8 doute iiii XIIIe 
sibclo. On s'cst grobablemcnt groposd de recanstituer das actea lierdus, qui iivnicnt t ra i t  
auxdroi ts  dant lacancessian dtait atribu6e 6Charlemngnc ou d. Louis Ic DCbonunire.. 
Finnlment, en lo  mateix any ,898, D. Sslradoi. Saullere y Mique1 publich una interesssnt 
hlemai.ia, dividide en einch rrtieles, ah  diierents facalmils, t i to l rdr  ida cartapusóla da An- 
dorrq, en l o  disr i  do Boreelons La Vangun'?dia, nombres de 29 juliol, 5, 13 y i!! agast  y e se- 
teuihre, h6n ~ j ro rd  tambC dits. falsificaeld. 
Al p o s ~ r  termo u. uquestu. note p c r i ~ d r e r t i r  als historidgrafs que no's servesquen del di. 
ploma nra noramont puhlieat, dcrbm dcelnrnr que snbtin bd que encare quo'ls doeuments 
invocnts per provai. la antigua orgnoiteaiió Ilirire y privilegiada d ' l n d o r r a  sigan sllderifs, . , 
eaistein uon tradici6 secular de que di t  pois f6o dotat de Frnns franqueaes per loa yrinccpa 
~ ~ r l o v i n g i s  y que saben  tambB que aytal  tradici6 eoncordn a b l a  situaei6 general dc IR 
Marea d'Espanya en aqocll ternps y a b  In especial de certes valls pireneiiqoes, que pobms y 
arreconades necessilaven oferir a-autatges positlus pei. eridarhi pobladors. hliigrnt del di. 
ploma apócrlf donchs, poden hnver entstit alt!es privilcgis CarlovinpiB.outentich3. : 
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y a p r b  d'ell lo  nostre Guifre'l Pilós, de Barcelona y Urgeii, 611 del 
GuiEre 1 segons pensa. Diu que 1s uova familia comtal. la continúa en 
Urgell un *Suniario 6 Seniofredo II=, de 906 á 950, descobrintse la in. 
seguritat d'En Villanueva en aquesta cronología fins en los noms dels 
comtes. Ací s'eutreté traetant de la nipaga del comte pilós de Barce- 
lona; per vies assats desordenades y ben difereuts de. les seguides per 
Bofarull en Los condes windicados. Posa després En Borrell. d e 9 5 0  a 
993, fill de Richildis, esiudiant la dotació de la igleeia de Ciutat, con- 
ferniada pcr lo bisbe visadus. . . 
- Lo llibre segón comeuca en lo foli 101, ab l o  comte Ermengol, lo 
co?,dovds, de 989 a 1010, citant documents del Cartoral de la Seu d'Ur- 
gell, y trobantse ja més coses noves y benfonameutades; segueixen 
Ermengol 11, fins a 1038, y Ermengol de Gerb, del qui f A  caneixer 
la donaoió que atorga juntament ab sa mullcr, titolantse comte d'Ur- , 
gelly Provenga. Respecte dlErmengol V, tracta de com deu entendres 
lo nom de germA que en certa escriptura dona al bisbe Sant Ot, y fa  
observar -que's titolh c6nsu1 en la donació que fhu .a la iglesia de 
Solsona, en 1101; tambb diu que la comtesa hlaria Ansurez) esposa 
d'aquest Ermengol; ju era .morta en abril de 1102 (segons se veu per 
la donacióaSolsona per repbs de la seva Anima que atorgh'l marit) y 
que fóu soterrada en la catedral del citat Iloch. Fa bona feyna al  es- 
briuar la data de la mort dlErmengol V; perb s'equivooa al reduir al  
istil modern la data del 5 nones marp del 11'02 de la Encarnació y 43 
del rey Felip, que porta la escriptura per la que lo veseomte Gnerau 
Pous, complint la darrera voluntat del.  esmentat comte, fhu entrega a 
la iglesia de Solsona del castell d'0lius. La verdadera reducció deu 
esser del S mar9 1104; empero en aquest cas no lliga ab l'auy 43,  del 
rey Felip; quc Cs lo 1103. Aquest document I'ha publicat Mossbn Serra 
y Vilaró en Notes histdviiues dS0lius (Butllet< del Centre Excursionis- 
t a d e  Catalunya, any 1908). 
Dech interrompreaqi la relació per donar a conbxer uu document 
inbdit, desconegut per Moufar y per Villanueva y que coufermala 
mort dlEcmengol V a maus dels serrahius en lo lloch de Molleruea. 
Procedcix del arñiu de la colegiata d'Or(;any& y diu axl: Omnibus no- 
tum sit hominibus-presentibus atquefuturis qualiter Nmbertus de 
Lauantia dedit domino Deo et Sancte Marie Organiani propter reme- 
dium animesue castrum uuum quod vocatur Cannelles cum suis ter- 
minis e t  pertinentiis et cum hnminibus ibi morantibus post suum obi- 
tum ad integrum et iu sua vita habuit ibi beata Maria potestate et do- 
minictrm. lam dictum vero castrum emit Guillelmus dc Lauantia de 
Ermeugaudo comite diue memorie uude prefatus «uillelmus habuit 
ab eo cartulam firniatam et corroboratam. De quo castro Ermen-, 
gaudns comes filius qui fuit Ermengaudi comitis quem sarraceni 
occiderunt a d  locum qui vocatur Molleruca, habuit coutentionem 
cum Raimundo priori Organiani et tameu ad ultimum fecerunt placi- 
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tum tali niodo et tajiratione. [Ego Ermengaudus nutu Dei Usgellensis 
comes laudo et confirmo prefatum donum et dono Sancte Marie et  Rai- 
.muildo priori et  suiC clericis -presentibus et  futuris meum directum 
quem habeo.vel aberedebeo i n  iam dicto castro .et insu i s  terminis per 
ullns voces ad  intcgrum simul cuni ipsis olivariis quos prelibatus Vm- 
bertus reliquid Sancte iilarie et  sunt in loco qui vocatur Perlles et  
alodium de Olzina quod est ad  locum qui dicitur Gradell. E a n c  vero 
laudatione et  hec donum fatio tali n i d o  ut umquam nec ego neo ullus 
ex mois propinqnis iicque ullus horno ve1 femina per meam vocem 
possit ibi aliquid inquietare neo pi:esumer'e sed si fecrrit in quadru- 
plum componatur et  hec scriptura~inconuulsa permaneat. Nunc autem 
ego prescriptus Ernie,ngaudus propter hec donuni et  propter h i ~ n c  lilu- 
datione accipio a te 1 t . O  priori centum quinquaginta solidos et  ero 
adiutor et  defensor tibi ct  snricte hlarie contra cnnctos homines e l  fe- 
minassine malo ingenio. .Et mando atque'rogo ut  Bernardus de  Taus 
et  Raimundus Arnalli de  Rialb sint adiutores et  defensores tibi et  
:Snncte alarie d e  iaiii dicto dono contra cunctos homines c t  femilias. 
Actuin est hocin  anno nbincarnntione Uomini C.' XXX. 1 . O  post Mi- 
llesiuium. XVI. Ralendas Marci (15 febrer 1132 istil  modern). Signum 
Ermengaudi con~itis  qui hanc scripturam iussit scribere e t f i rmnre.  
Signum Bernn.rdi de Taus. Signuni Raimundi Arnalli de Rialb. Signurn 
Arnalli eius filii. Signum Arnnlli de Ponts. Signuin Petri Bertraniii. 
Signum Arnalli Guillelmi de  Saus. Is t isunt  testes visores et  auditores 
'ac flrrnatores. Guitnrdus levita rogatus scripsit in prefato die ct  anno. 
Del coiiite Erme?gol VI, lo de Castella, coneix los dos testanients, de  
6 idus febrer 1132 dc  l a  Encarnació. a n y  22del  rey 1,luis (que deu re- 
duirse a 8 febrer 1133, istil modern, encare que no concordi ab  l'anydel 
rey deFranca) y de  Y calendes abril 1143de la Encarnació(24mar$1144, 
.iatil modein). Cau En Villanueva en l a  iuetiixa-error d'altres historib- 
grafs catalans, de creure que aquest comte tingue tsesinullers, Dolqa, 
Arscnda y Elvira; sols en tinguk dues, Arsenda d'Ager y Elvira Rourio. 
Parla molt del comtc Pedro Ansúrez; avi  d'Ermengol VI; peró poques 
.noves, malentse de  cites de  Salazar, P. E'lórez y finsd2Eu Mariana. Son 
coneguts fins ara  tres documents en losque hi figura lacomtesa Elvi- 
r a  o Gelvira: l a  conccssió de cases d'dgraniunt, del auy  1139, publicat 
per Bofarull en Coleccidn dedocumentos indditos, volum IV, plana 66, 
l a  eonferuiació d'una donació que En Bernat dc  Taus havia fet  a l a  
cnnónicii d'urgell, del any  1140, explicat per nosaltres en lnzes t ign-  
cidn histdrica sobre el Viocondado de Castelllid, plana 151 y'l segón tes- 
tament d'Ermengol VI, del a n y  1144, h6n noiiienh per marmessors, 
entre altres, a sa niuller Elvira, l o  conite Koric o Rourio, seguramcnt 
pa re  o germh de.donya Elvira y'ls comtes d e  Pallars jussk Arnau Mir 
y de l  Pallars sobirh Artal, publicat .per llossen Serra en Notes hisldri- 
pues d',Olius, encase que aqsest  autor considera erroniament a 3lvira 
com a l a  tercera muller dcl comte Erinengol, per creure que donpa 
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Dolca, citada en l a  curta de població d'Agramunt, f6u la primera,.per. 
no couexer l a  rectificaei6 de  la dnta que In Afa?,ca Hispdnica,  a p h -  
dix  350, posa a dita carta,  rectificacib feta per en Siscar en una mono- 
grafia publicada en lo volúm IV d c  les d.lemo~ias de l a  Beal Academia 
de Buenas  Lctkas. Com la data d e  1; carta de  poblaii6 d'Agramunt 
deu esser del 1173 o 1183 y no del 1113, la comtesn Dolqa que hi figu- 
r a  es la esposa d'Ermengol VI1 y no dcl pare d'aquest. 
Entre'ls pergamins de  la colegiatu. d '0 rgany i  havbm aplegat un 
quart document referent a 1% comtesa Elvira, de  17 agost 1140. Es 
inedit y per a ixb en transcriurem la par t  principal: *In nomine ... ego 
Ermengaudus gracia Dei urgelli comes et marcbio una cum coniuge 
mea domna Gelvira coinitissa donamus domino Deo et  ecclessie beato 
MarieOrgariiani ipsum mansum quod condam fuit de  Arnnlio Iout e t  
d e  coiiiuge eius Adalez eum omnibus suis pertinentiis, et  hoc totum 
quod prefntus A. et  coniux sua A. habebant e t tenebant  in terminio de  
Nargo et  in suis terminis ve1 aiaecnciis iure propinquitatis aut  per 
ullasque voces cum aquis et pascuis e t  silvis et cum oinnibus ademprn  
mentis que semper habebat prescriptum mansum et cum oninibus ceu- 
sis et serviciis. E t  similiter daiuus prefate ecclesie mansum de Chastcl 
cum ceriso e t  servicio atque omnibus sibi pertincntiis sicuti B ~ S U R ~ ~ U S  
de  Taus unquam melius liabuit et  tenuit .. Et tamen do Raimundo 
priore eiusdem ecclesie recepimus'mulam unam. Et hcc sunt iu comi- 
tatu Urgelli in.casstro Nargo et  in apendicione beati Clemcntis. Sane 
quod si nos donatores aut  ullus homo ve1 femina nobilis aut  igriohilis 
persona qui contra hanc Hartain ad  disrumpendum venerit ... in  qus- 
druplurn coniponat et in'antea hec scriptura firma ct estabilis permn- 
neat et  non sit disrupta. Actn Karta donacionis XVI ICalendns septem- 
bris in  auno a b  incaruacione Domini nostri Jhesu xrispti C.XL. post 
niillesiniurn. Signum Ermengaudi comitis. Signum Gelvire comitisse 
qui istam Iiartam iussimus scribere ot testibus firmare rogauiruus. 
Signum Ermengaudi tilii Ermcngaudi comitis qui hanc scripturam 
propria manu firmavit. Siguum domni Nironis Guitardi senioris Capo- 
decii. Signum Petri de-Pugverd. Signum Gomballi de  Ribiles. Signum 
Raimundi Arnalli de  Rialb. Siguurii Pctri eins iiiii. Signum Bernardi 
Raimundi scnescalch. Signum liaitnundi Mironis de  Nargo baiuli. Isti 
sunt testes et  alii plures qui bec viderunt et  audierunt. Guitardus pres- 
biter rogatus scripsit in prefnto die et  ann0.u 
Espoch ia6s nou o inleressant lo que recompta d9Ermengol VII; pre- 
senta son tustament, atorgat en Ciudadrodrigo en agost 1167, hon ele- 
geix sepultura en lo monastir de Poblet, y adverteix que entro'ls papers 
d'En Caresiuar ha vist un segóri testament fet  en juny 1177, en üa.ta. 
lunya, e n  lo que disposa esser soterrut en lo monastir de Santa María 
de  Bellpuig. Aquest segón testamerit tambb podia haverlo vist e n l a  
obra d'En hlonl'ar, 37'1 fe t  de passarli pcr alt a r o  6s ima prova de que 
estudia iilolt llcugcrament la IIisto?ia.de los Condes de Uigel d'aquell 
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erudit arxivcr:Fa observar que en 1181 se trobava aquest iomte ,cn 
Gatalunya, y que en 1183 v a  donar lo'castell d'0lius a la iglesia de 
Solsona, a la que havia ja estat cedit per son ar i .  , . 
Al tra'ctar d'Ermengol 9111, transcriu molts fragnients d'En.Zurita; 
indica que'aquestcomte'estava en, Valladolid en febrer de  1187 (Es 
qua6i segur que no ha fet la reduccióal istil modern y que deu Bsser 
de  1188), h6n celebri una concordia ah sor, cunyat, lo'vescomte. Pons 
de  Cabrera. ~ d c m h s  de la concordia, que's conserPaba cu temps #En 
Villanueva en la colegiata d'Ager (n.' 1582), celebraren unes consti- 
tucions de  pau y treva, datades cn ~ g r a m u i i t  lo 19 maig 1187. Foren 
potser anter iors  a la concordia, si resulta certa la reducció de  l a d a t a  
segons indichm; y en aytal  cas deuria variarsel'ordc' cronolbgich que 
estableix En Villanueva en aquells fets del comte dlUrgell y del ves.  
comte de Cabrera. Manifesta que 'havfa vist en Ager dos documents 
inhdits (n  Os 856 y 858) del citat vescomte Pons,. la donació de  la torra 
d'Agull6 s dita colegiata, hón pren lo titol.de coiate dlUrgeli y un  co- 
dicil, que ahorgi en 23 janei' 1197. Isi no ha redubit l'any de la Encar- 
nacifi deu 6ssei. 1198 del istil modorn), en . loque  soiament s'anomcna 
vescomte y elegcixsepultura en la iglesiad'Ager. 
En lo foli 147 comenva loll ibre 111, nb la comtesa Aurembiax,. re- 
ferint les hregues a b  son cosí Gucrau de Cabrera; Té En Villanueva l a  
meteixa equivocaci6d'altres dela historibgrafs catalans; de  creure- que 
aquest Guetau era fill d e  Kiracle, germana del comte Ermengol VIII. 
J a  bavhni demostrat cn noscre llibre I?zve.stigacidn históvica s o b ~ e  el 
Viiizcondado de. Castellbó y abans' ja ho hania fet  en Montar, que l o  
vescornte Pons de Cabrera, pare del esinentst 'Guerau, casa a b  Donya' 
Marquesa dlUrgell, y que la germana d'aqucsta, Donya Afiracle, f6u 
muller d,e En Ramón de  Cervera. Nova prova de que' Eii Vil:anucva 
examina molt pocb l a  obra llavors inhdits. del cronista Monfar, no 
ohstant de dirnos en lo prblech d'aquestcs Memorias c~onológicas que 
I'havia estudiada en- I'Arxiu de  la Corona d'Arag6 en 18-3. En tot lo 
refcrcnt a Donya Aurembiax se fonamenta en Tomich, Zurita, Maria- 
n a  y altres autors, dels qui en transcriu llarchs paijsatges. A conti- 
nuació tracta del mencionat Guerau de Cabrera, tornant a transcriure 
fragments d'Eu Zurita y presentniit un  bon aplech de  documents in&- 
dits (inhdits en 1823, al acabar !a obra), interessants pcr la historia de 
les Ilargues qücstions.sohre'l comtat d'Urgell, disputqt a la fiila dlEr.  
mengol VIII. Torna desprbs a tractar d'aquesta seiiyofa, per lo referent 
als anys  1228 a 1231, y segueix la historia d'En Pons de  Cabrera com 
a comte d'urgcll, desde 1231 a 1243. Veuen tot seguit los comtes Ermen- 
gol IX,  Álvar y Errnengol X, dels qui presenta bon nombre de noticies. 
Lo llibrc IV comencs. en lo foli 173, tractant d'AIfons, inEant y 
comte d'urgell, y aprBs.rey de  Catalunya-Arag6,qui inaugura la 
quarta y darrera familia comtal d'urgell, tercera si no's vol pendre 
per hereditaiis cap dels cointes de la primera nieytat del segle 1X. 
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Recompta-fets de Jaume 1, fill del dit Alfons, de Pere y de Jaume 11, 
darrer conite d'Urgel1, valentse també dels autora y transcribiiit llarchs 
passatges d%n Zurita. 
Al foli 208 entra l'apendix de documenta o proves format per los 
seg-üents: 
1. Venda feta per lo comte Borrell, en 961 (Arxiu de la Corona 
d'Arap5). 
11. Capítols de les franqueses que demanen los sindichs d'Urgell 
(Arxiu de la Corona d'Arag6). 
111. Donació del comte Ramón a,l monastir de Gerri, any 26 de 
Carles (Arxiu del monastir de Gerri; publicat en Viage . l i teyv io  del 
propri Villanueva, volúm X, doc. 31. 
IV. Donació del comte Fredol al convent de Tavernoles (no hi ha 
mes que l'epigrat; perb esta. publicat en Viage literario, vol.X, doc. 5). 
V. nonació del comte Guifre 1 y'l vescomte Quiricus a l .  monastir 
de Sant Andreu de Tresponts (Arxiu episcopal d'Urgel1). 
VI. Carta de restauració de Cardona per lo comte Borrell, en 986 
(Arxiu municipal de Cardona; publicada en lu Viage literaiio, vo- 
Iúm VIII; doc. 30 y en Historia d.e Cardona de Ballaró y Serra, do- 
cument 1). 
VIL. Butlla de Gregori V (copiada de la obra de Labbe). 
VIII. Conveni del comte Eruiengoi 1 ab lo bisbe Salla, en l'any 
1000 (Arxiu de la Catedral d'Urgell). 
IX. Incorpoi~ació del monastir de Sant Climent al de Sant Andreu 
de Tresponts, en 1004 (Arxiu de la Seu d'Urgell; publicat en Viage l i-  
terario, 701. XII, doc. 3). 
X. Donació de la comtesa Sanxa $Urge11 a la iglesia de Sant 
Pere d'Ager al  morir son marit Ermengol lo de Barbastre, abintestat, 
del 2 idus a'bril, any 5 del rey Felip (A~x iu  d'Ager; publicat en Vi'iage 
Eitevar<o, vol. IX, doc. 21). 
X1. Concessió de furs-als habitants del lloch de Llort per lo comte 
Ermengol lo d e  Glerb, en 1067 (Arxiu de la Seu de Solsona; publicat 
un troc en Viage literavio, vol. XII, plana 19, y complet per Ifossen 
Serra y Vilaró en Senyoriu. de la vescomtal familia Mir6, ~Butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunyan, any 1909). 
XII. Concordia entre Ermengol de Gwb y Arnau Pere, sobre re- 
construeció del castell de Barberh, en 1068 (en 1054 lo comte de Bar- 
celona bavia donat lo puig de BarberA al dit Arnau Pere; vegis Bofa- 
rull, Condes Vindicados, vol. 11, plana 34). 
XIII. Donació a la catedral de Solsona per Ermengol de Gerb, en 
1076 (Arxiu de la Seu de Solsona). 
XIV. Altre donació per dit Ermengol a la propria catedral, en 
1083 (Arxiu de la Seu de Solsona). 
XV. Donació de la iglesia de Sant Ciprih. del lloch de Calasanz a 
la catedral mencionada, en 1090 (Arxiu de la Seu de Solsona). 
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XVI. Donació a dita. catedral, en 1101, per lo comte Ermengol, 
lo de Mollerzcsa, samuller hIaria y llur fill, de delmes y drets en terres 
de Catalunya y de  Castella, y de parias que rebia delsserrahinc (Ar. 
xiu de Solsoiia.) 
XVII. Donacid a la repetida catedral per alguns dels conqueri- 
dors de  la ciutat de Balaguer, en 1105, entre clls En Guilleui Ramón, 
En Gilibert y En Batuón Pero, los qui declaren 'que: cob remedium 
animarum nosirarutn et  propter honorem quem fecit nobis Dcus et  
Sancta eius genitrix Maria, quia libernverunt nos de  manibus sarrace- 
norum quando intravimns Balagarium damns ... Sancte Miirie Celsone 
omnem $ecimain omniuui frachitatum nostrarum quas Petrus comes 
Grgelleusis et  Eilocomitissa una cum Erniengaudo filio eoruin (sic) 
naturale, comite urgellensium, dederuut nobis ... in omni.$ermino de 
Dalagario.;. (Arxiu de la Seu de Solsonn.) 
XVIII. Fixgrnent d'una e s c r i p t u r ~  en la que consta la d i t a  de  la 
conquesta del castell de Balaguer. del a n y  1105. (Arxiu de l e  Seu d U r -  
gell, Cartoral de Tauernoles, fols. 75-46; publicat per mi  en Investiga- 
ción histórica sobre el Vizcondado de L'astellbd, planes 62-63, nota. Es 
un acta per rernemoració del donatiu atorgat ver lo convent de  Taver- 
noles a l  comte Pedro d n s 0 i . e ~  en concepto de  socors o adjutori per a 
l a  conquesta.) 
XIX.  Conveni entre'l comte Pedro Ansúrez y'l rey d'Aragó sobro 
l a  ciutat y.castel1 dc  Balaguer; sens data. (Arxiu de  la Corona d'Ara- 
gó; diu En Villanueva qu'és del a n y  1101, poch mós o menys; ciech 
que deu Asser de 1106, segons se desprin de  lo que diu hlonfar, vo- 
Iuinen 1, ploncs 368-372 h6n esta piiblicat.) 
X X .  Donació del castell de Gerb per Pedro Ansúrez, sn muller 
Elo y son nepos pue?. Ermerigol a la catedral de Solsona, en 1106. 
(Arxiu de  la Seu de Solsona). 
XXI. Donació del comtc ~ r r n e n ~ o l ,  lo de Castella, al inonastir de  
Tavcrnoles, del delme y di.cls que rebia cn teryes de  Castella y Extre- 
madura en 1109. (Arxiu de  la Seu d'urgell, Cuvtoval de Tave~noles.) 
XXII. Testsment primer del cnmte Ermengol, lo de Cnstella, 
de 6 idus febrei,, 11.32 do la Encarriacid, 1133 del modern istil. (Aruiu 
episcopal d'urgell; publicat per mi en ~ n v e s t i ~ k i d n  histórica sobre el 
Vi'izcondado de Cautcllbó, aptndix,  doc. 12 y reproduhit ver Delaville 
le Roulx en Cavtulai~e de l'ordve de l'H6pital de Saint Jean de J e m -  
salem, apbndix.) 
XXIII. Test,ament segón del comte Ermcngol, lo de Castella, dc  
9 ealeiides abril 1143 de la Encarnacib, 1144 del ~nodern istil. (Arxiu 
episcopal dc  Solsona; publicat per llossán Serra en Notes histd?.ipues 
dlOlius, en lo Dutlleti del Centre Excursioiiista de  Catalunya, any  1908.) 
XXIV. Bieu del papa Adria I V a l  bisbe d'Urgel1 referent a la 
sotsmiseió y repcnediuient del comte Ermeng.01, del any  1156 poch 
més o menys. 
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XXV. Renuncia del comte d'Urgell a pendre los mobles y robes 
dels bisbes al mornent de la llur moit, en favor de la Catedral, cn 
I'any 1,162 (Cartoral de la Seu d'urgell.) 
XXVI. Testament dlErmengol, lo de Falencia, atorgat en Ciudad 
Rodrigo, en 1167 (Arxiu de la Seu d'Uigell.) 
XXVII. Donació del rey F'errSln de LIe6 al  comte Ermengol, lo de  
Valencia en 11\81, (Arxiu.de la Corona de Aragó; publicat per Monfar, 
Iliutovicr. de los Condes de  Urgel, vol. 1, plana 398.) 
XXVIII. Donació del ciistell d'0lius per Ermengol, lo de Valencia, 
a la iglesia de Solsona, en 1183 (Cartoral de la Seu de Solsona, publi- 
cat por Nossbn Serra, en Notes h is id~iqucs  dlOEus, plana 20.)' 
XXIX. Constitucions de pau y treva del comtat dlUi.gell entre'l 
comte Ermcngol y Pons de Cabrera, en 14 calendes juny 1187. 
XXX. Testament del comte Errnengol VIII,.de 1208. (Arxiu de la 
Seu dc Solsona, publicat per Monfar, Historia de los Condes de  Uv- 
gel, vol. 1,. plana 433.) 
XXXI. 'Concessió de fi,anqueses als babitants de Lleyda per lo rey 
Jaume y En Guerau de Cabrera, en 1224. (Arxiu municipal de Lleyda.) 
XXXII. ~ e h a n i e n t  de Donya Aurenibiax, de 3 idus agost 1231. 
(Arxiu de la Corona de Aragó, publicat en EIistoria de los Condes de  
Urgel, de iiIonfar, rol. 1, plana 506.) 
XXXIII. Cessió del comtat dlUrgell per En Pere de Portugal al 
rey en Jnume, en 1231. (Arxiu de la Seu de Afallorca, publicat per iifon- 
far, obra citada, vol. 1, plana 509.) 
XXXIV. Prohibició de les cases públiques de joch en Balaguer per 
lo comte Erniengol X ,  tancant la tritseria en 13UB. (Arxiu municipal 
de Balaguer.) 
XXXV. Cessió del comtat d'Uigell al i n f a n t ~ a u m e ,  fill  del rey 
Alfons, en 1328. (Arxiu municipal de Lleydn.) 
XXXVI. Declaració feta per u11 minsatger del Parlainent de Cata- 
lnnya a la cort de Castella abans 'de I?I proclarnació d'En I'errRn, lo 
d'Antepzbcra, en 1411. (Arxiu de la Corona d'hragó); un document 
aillat axis no tO cap valoi,, devant dc la colecció diplomatica refe- 
reut a que11 notable Parlament, publicada per Bofarull en Culsc- 
ci6n de documentos indditos del Archivo de l a  Co?,ona de Arag6n,  vo- 
lums. 1, 11 y 111. 
Aci s'interrouip la Serie de.documents del ap&udix en lo foli 275, 
transcrivint la copia que havia fet lo  P. F. Ignasi Herrero, en Barce- 
lona, del opúscul en llengun catalana que possehia En Joseph de Vega 
' y  Sentmenat, que era'l meteix que en 1624 havia copiat En Jaume 
Ramón Vila, prevere. Diu en Villanueva que 6s uu trehall iuteressant 
per la historia del comtat y acaba: .Estas son las razones qne me han 
movido B publicar este doeumento inédito, confiado que los lectores 
prudentes sabrhn no pararse en lo que el autor escribe contrario h la 
buena memoria del rey D. Fernando 1 de Aragbn, cuyo notorio dere- 
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cho A aquella corona se consolidó con l a  unáuime aceptación de  los 
rcinos que l a  eomponian.. Hi  ha encare transcrit lo prolech posat per 
dit  Vila a l  opúscul titulat: Historia d e ~ o n  Jaime de Arngb comtn de 
U;r,gcll segora de aquest nom, escrita wz Barcelona per o ~ r l ~ e  d e  mi Jau- 
me Ramón Vila saccrdot en lo any 1624. 
En loioli 308 comenta unatiaducció alcastell$ d'aquest opúscul y en 
lo 328 torna a continuarse la serie dels documents dcl apkndix; pero cn 
Villanueva dona dit opúscul com a docunient sonyalat a b  lo nombre 37. 
XSXVII I .  Decret del r e y  Ferrhn sobre la rebetlió del comte Jau .  
me d'urgell, dictat en Barcclona a 11 juiiol 1d13. (Arxiu de  la Coro- 
na d'Aragó.) 
XXXIX. Lletra del rey Ferrau al6 jurats y habitants del comtat 
d'Urgell sobre la rebetlió del Comte, de  :l julio1 1413. (Arxiu de la 
Coronit d'Aragó.) 
XL. Lletra del rey Ferrhn als embaxadors trainepos al rey de 
Fianya, cxplicant la operació militar contra Ualaguer, de  -Y octubre 
1413. (Arxiu de  la Corona d'Arag6.) 
XLI. Lletra del rey Ferran al Papa Benet XII!, recomanantli'l 
bisbe de'btalta. de  novemhre 1413. (Arxiu de la Corona d'dragó.) 
XLII. Lletra del rey Fexrau a son 611 Alfons anunciantli la sots- 
missió del cornte Jaume. (Arxiu dc la Corona ii'Aragó.) 
XLIII. Sentencia coutra'l comte d'Urgell; en 1413. (Arxiu de  la 
Corona d'Arag6.) 
XLIV. Cornissió donada per lo rey Ferran per procehir contra l a  
mare del comte d'Urgel1, 1414. (Arxiu de l a  Corona d'ilragó.) 
Segueix en lo foli 341, de Iletra diferent del cors de  In obra, una 
petita uionograIia sobre la descendencia 31 llinatge del comte Jaume 
lo desventurat, y desprhs unes apuntacions referents a les vendes y 
donacions dels llochs y castells del esmentat comte, fetes per los reys 
. . 
Fevrcin y Alfons. 
Finalment, en lo foli 351, una memoria de  la situacih política de  la 
val1 andorrana, tilulada Andorra y su sobevania, y subdividida e n  
apartats a b  aquests epigrafs: Cesión al obispo Cuisado, Bulas de  Be- 
nedicto VI11 y Urbano 11, donaci61i de Auremhiax, Conclusión. 
L a  descripció que acabcim de  fer  6s snticient pcr demostrar que 
la obra manuscrita inedita dlEn Jaume Villanueva, que haveni exa- 
.minat darrerament en laBiblioteca Nacional de Paris, ha perdut bona 
part del iiiterhs ynove ta t  que podia tenir en lo teinps en que Póu com- 
posta. Tots los modirns historibgrafs y erudits de  Catalunya se dolien 
d e  la desaparició y phrdua d'aytal obra y creyen que lii hagueren 
trobat multitut de  noticies desconegudes y verdaderes revelacions 
sobre'ls origens del comtat dlUrgell. NO-hi ha  motiu per tanta ansia. 
Molts dels documents que eren desconeguts en temps d'En Villanueva 
han estat presentats y aprofitrrts per historibgrafs posteriors y'ls mes 
iinportants han estat intagraiiicnt publicats com ja havbm indicat a l  
nomenar los que componen l'apkndix. P en punt al treball personal 
del autor, tot lo bo y interessant que diu ja vc tractat y apuntat en 
diferents voluins del Viage litmai-io, essent precis encare per rebaxar 
la utilitat actual d'aquesta obra inedita, tenir en compte lo progres 
de la critica histbrica y de la paleografía desde11 temps d'En Villa- 
nueva, lo que fa, naturalment, que les consideracions, observacioñs 
y conolusions que presenta resuliin iiiagres y revellides. No poques 
d4aytnls conclusions estaven fonamentades en documents que la 
critica moderna ha rebutjat per apbcriis o adulterats y en altres que 
son avuy interpretats ab diferent sentit segons l'aveug cientific en 
lo coneximent. dcl llenguatge formulari y en la fesomia interna y 
externa dels diplomes de la Edat initjana, especialmept dels temps 
carlovingis. 
'Entenbm, donchs, que'ls serveys que les Memorias c+~onológicas de 
los Condes de  Uvgel poden encare fer als erudits catalans son d'ordre 
secundari y de detall, per rahó de la munió de esciiptures extractades 
en lo cors de la obra y que oferexeu novcs d'utilitat per diferents 
mouografiss. 
J O A Q U ~ M  I I R E T  Y SANS 
NOTICIAS 
Ha fallecido cn el dia 22 de julio el acadéinico correspondiente en 
Paris, M. Leopoldo Delisle, uno de los mas eminentes representantes 
de la erudición francesa en el siglo XIX. Ha muerto tambien el corres- 
pondiente i n  Rusia, M. Uladimiro Piskorski, apenas regresaba B su 
piiis de un viaje de estudio que había hecho en junio á esta capital, 
que visitaba por tercera vez. Era profesor de Historia en launiversi- 
dad  imperial de Iíasan y erudito catalanófilo; Eabia publicado en 
lengua rusa dos notables estudios: Ensayo sobre el origen y sig?rifica- 
cióa de los seis málos usos e n  Cataluf la (Iiieiv 1899, 85 pBg. en 4.") y 
Los Juegos I<'lo~.ales en Catalufia (Kien. 1900, 13 pág. en 4."). AdemBs, 
en 1909, ha dado á luz en San Peter~burgo, la segunda edición de su 
Historia de  Espana  y Portugal. 
La Academia se ha inscrito como niiembro del Congreso interna- 
cional de apologética, que acaba de celebrarse en Vich, desde el 8 al 11 
de septiembre, para honrar la memoria del'insigne filósofo Jaime 
Balmes. El acad&xnico numerari0.D. Guillermo M. de Brocá, ostentó 
la representación de este cuerpo literario en el mencionado Congreso. 
